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Entre los servicios que el CTI está poniendo en marcha a través de la Intranet 
institucional se encuentra el Sistema de Petición de licencias corporativas de software. 
La petición de cualquier producto de los que figuran disponibles en la lista que aparece 
al entrar en el gestor de peticiones la realiza el usuario final. Entre los productos que se 
ofrecen encontramos el Endnote. 
Endnote es una herramienta de búsqueda online que permite buscar y recuperar 
referencias de bases de datos. Almacena y gestiona las referencias bibliográficas 
recuperadas por el usuario en las diversas búsquedas en bases de datos o catálogos. La 
versión que se ofrece incluye mejoras como: compresión de ficheros, administración de 
ficheros pdf y creación de enlaces, visión o no de campos vacíos, cuatro nuevos tipos 
de referencias: texto antiguo, diccionario, enciclopedia y donación, etc.  
La incorporación de esta herramienta permite a nuestros usuarios exportar los registros 
bibliográficos a Endnote desde la Biblioteca Virtual, lo cual les facilita la gestión y 
elaboración de sus bibliografías. 
